Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Oleari Giambattista di Lodi il giorno di Sabbato 28 Agosto 1852 alle ore 1. 1/2 pomerid by Oleari, Giambattista
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3Diritto Naturale Privato.
1. Differenza fra il Diritto Naturale e il Positivo.2. La legge etica inchiude la giuri­dica.3. Azioni del deposito.4. Scioglimento del contratto prima del pagamento.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Affinità tra il Diritto Pubblico e la Politica.6. Doveri etici fra le Nazioni.
Diritto Criminale.
7. Consiglio ed istruzione nel delitto.8. Delitto di prevaricazione.
Statistica.
i 9., Esportazioni di prodotti agricoli dalla Spagna.10. Importazioni di prodotti industrialinel Portogallo.11. Navigazione sui fiumi dell’ impero d’ Austria.12. Prodotto delle miniere per la Ca- rinzia.
Diritto Romano e Fendale.
13. Costituzioni dei Principi.14. Tutori sospetti.15. Azione Pauliana.16. Cautela Sociniana.17. Contratti aleatorj.18. Feudi dividui ed individui.
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Ex Jure Ecclesiastico.
19. Jus conferendi beneficia ecclesia­stica.20. Patronus ad inopiam vergens.21. Donatio Ecclesiae.22. Discrimina inter ecclesiasticam et civilem societatem.23. Bona ecclesiastica a quibus admi­nistranda.24. Pontifices romani S. Petri succes­sores.
Diritto Civile Austriaco.
25. Storia del diritto.26. Pegno costituito sull’ onorario di un impiegato.27. Dovere deli’ erede verso 1’ esecu­tore testamentario.28. Devoluzione dell’ eredità.29. Transazione conchiusa dal credito­re con un condebitore solidario.30. Diritto della moglie superstite.
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Diritto Commerciale.
31. Fonti del Diritto commerciale.32. Mandatario e Commissionario.33. Possessore della lettera di cambio.34. Girata in bianco.35. Riassicurazione della cosa assicurata.36. Mare vasto.
Politica Razionale.
37. Macchine.38. Pauperismo.39. Risparmj.30. Emfìteusi.41. Agiotaggio.
Politica Positiva.
42. Adulterio.
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Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli Affari.
43. Foro comune.44. Processo civile convenzionale.45. Esperimento di conciliazione.46. Adizione della prova testimoniale.47. Parti di cui consta ogni sentenza.48. Testimonj idonei in linea notariale.



